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Indicaciones para el Coordinador 
Para esta Unidad Ud. dispone de: 
• 1 copia de una figura de un personaje creado por
Walt Disney.
• 1 copia del documento 9.2. "Reactivos de Ordena­
miento".
• 1 copia del documento 9.3. "Reactivos de Selec­
ción Múltiple".




Ud. debe procurarse: 
• Una grabadora









CONSTRUCCION DE PREGUNTAS 
PARA UN TEST OBJETIVO 
Esta ;unidad pretende que Uds. vuelvan a repensar los 
procedimientos y técnicas que emplean en la construc­
ción de preguntas para medir instancias educacionales, 
por ejemplo: los tests objetivos, las pruebas de ensayo, o 
bien, a través de interrogaciones orales. 
· Mucho se ha escrito al respecto y es fácil que puedan
Uds. encontrar lecturas adicionales que les ayuden a
comprender otros aspectos no considerados en la
Unidad.
Queremos hacer presente, además, que no es nuestro
deseo mostrar todos los tipos de preguntas que se
pueden conocer, más bien, queremos volver sobre las
de mayor uso a nivel de aula.
Los reactivos sobre los cuales discutiremos en esta
oportunidad son:














¿Recuerdan Uds. en qué consiste cada uno de estos 
tipos de preguntas? ¿Pueden identificarlas? Discutan 
en pequeños grupos. 
5 minutos aproximadamente 
REACTIVOS DE RESPUESTA ALTERNATIVA 
Con seguridad Uds. han recordado la mayoría de ellas, 
ya sea conceptualizándolas o las identificaron por 
medio de observación de ejemplos. 
Les proponemos a continuación la siguiente actividad: 
intenten identificar por medio de preguntas, el 
personaje de Walt Disney que está en poder del 
coordinador; él sólo responderá con un sí o nó a cada 
uno de los interrogantes que Uds. le formulen. 
Escriban las preguntas, primero individualmente, luego 
en grupos de tres, -elijan las más significativas y 
formúlenlas al coordinador. 
Duración máxima 5 minutos 
7 
8 
No era totalmente necesario que, adivinaran el per­
sonaje. Nuestra preocupación se centra en este instante 
en. la calidad de las preguntas y en especial en las que 
Uds. no alcanzaron a formular. Ellas, por la respuesta 
esperada (SI NO), es posible qu�_ correspondan, en su 
mayoría, ar "Preguntas de alternativa" por consistir en 
una pregunta, aseveración o afír-madón que requiere. 
ser juzgada como verdadera, cierta, falsa, correcta, 
incorrecta, etc. y que, en casos especiales, puede uti­
lizar una tercera alternativa para hacerla más compleja. 
La e.xperienci.&en Ja aplicación de e�tos reactivos, se ha 
resumido en trn conju�o de sugerencias para elaborar 
este tipo de preguntas, entre ellas se destacan: 
Debe tener 
1. Una aseveración o ne­
gación específica.
2. As everaciones de
cierta relevancia.
3. Escrita la aseveración
en términos positivos.




5. Una idea expresada
como oración (sentido
completo).
· No debe tener
· 1. Aseveraciones de
índole muy general, si 
es que van a juzgar 
como ciertas o falsoo. 
2. Afirmaciones triviales.
3. Aseveraciones negati- ·­
vas y en especial, dO­
bles negativas.
4. Oraciones largas y
complejas. •
5. Dos ideas en una ase­
veración, a menos que
estén midiendo rela­





6. Una forma de expre­
sión tal que, si se usan
opiniones, se nombre
la fuente respectiva, a
menos que sea preci­
samente la capacidad
de identificar esa








8. El número de asevera­





mente al azar las alter­
nativas verdaderas y
falsas.
No debe tener 
6. Las respuestas redac­
tadas de ta! maneía
que, la.3 verdaderas
sean más largas que
las falsas o viceversa.
7. Mayor cantidad de fal­
sas que verdaderas o
más verdaderas que
falsas, en término de
un desequilibrio no­
torio entre ellas.
8. Ningún tipo de clave
reveladora para la res­
puesta correcta.
9. Las preguntas ordena­
das por criterios lógi­
cos.
¿Están de acuerdo con las recomendaciones 
impartidas? ¿Si lo están, son posibles de l!evar a la 
práctica? ¿Creen Uds. que ellas sirven para elaborar un 
buen reactivo de alternativa para un test? ¿Podrían Uds. 
mejorarlas? 
9 
_. � Duración: 10 minutos aproximadamente
---@ . Es posible que Uds. hayan respondido las sugerencias
3 anteriores con ideas correspondientes a sus propias 
� realidades de práctica docente. Ahora les sugerimos
.. que examinen un diagrama de flujo para elaborar




DIAGRAMA DE FLUJO DE 1.A ELABORACION DE UN 
REACTIVO DE AL.TERN4TIVA: VERDADERO Y FALSO 
1. Comienzo del proceso
2. Seleccione el reactivo de alternativa: (V - F)
3. ¿Este mide la conducta que se desea medir?
4. Elija otro tipo de reactivo
5. Formule el reactivo de alternativa (V - F)
6. ¿Es declarativo?
7. Reformúlelo en términos declarativos
8. ¿Admite una sola respuesta?
9. Revise el reactivo
10. ¿Existe una sola idea en él?
11. Vuelva a formular el reactivo que contenga una sola
idea. 
12. Ubíquelo en la prueba




Observen ahora otro diagrama similar que ubica este 
tipo de reactivo en una prueba objetiva y sugiere pautas 
para su diseño. 







DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISEAO DE UN 
REACTIVO DE ALTERNATIVA (V- F) EN 
RELACION CON SUS IGUALES 
1. Comienzo del proceso
2. Reúna todos los reactivos de alternativa que se van a utilizar
en su prueba.
3. Dispóngalos al azar para ser incorporados a la prueba,
según procedimientos técnicos.
4. Verihque que. rndMduaJtnente cada reactivo esté diseñado
de acuerdo con normas técnicas de elaboración.
5. ¿Existen claves reveladoras en el total de los reactivos una
vez ordenados?
6 Reelabore el reactivo que lo necesite
7. ¿Son aproximadamente iguales el número de opciones
V - F?
8. Equipare el número de opciones
9. ¿Los reactivos están dispuestos al azar?
10. Se distribuyen las opciones al azar
11. ¿Son aproximadamente de igual extensión?
12. Reelabore reactivos defectuosos
13. Ubique íos reactivos en la prueba





¿Creen Uds, que este diagrama y los elementos a.n­
teriores, les sirven de ayuda para construir mejores 
reactivos de alternativa para una prueba objetiva? ¿Se 
sugieren suficientes elementos para ubicar adecua­
damente estos reactivos en una prueb�? ¿Es posible 
mejorar este tipo de diseño? ¿Son aplicables estas 
ideas en su realidad educacional? Estas preguntas 
requieren de respuestas por parte de Uds. 
¿Es posible hacerlo? Inténtelo en grupos pequeños 
de trabajo. 
15 minutos aproximadamente 
REACTIVOS DE COMPLETACION 
Veamos ahora los reactivos de Completación, ellos 
consisten en una oración incompleta que se ha expresa­
do dejando un espacio en blanco que el alumno ha de 
llenar con la (s) palabra (s) que falta (n) para transfor­
mar la oración incompleta .en una oración con sentido 
propiamente tal. 
Ejemplo: Los peces respiran por medio de 
(Oración incompleta) 
Respuesta: Los peces respiran por medio de branquias 





Otra modalidad que asume el reactivo de completación 
es, mediante la forma de una pregunta directa que, más 
que completar, pide contestar una pregunta que puede 
tener sólo un tipo de respuesta, en este caso, se le 
observa como sigue: 
Ejemplo: ¿En qué tipo de preguntas.podemos clasif1car 
a los reactivos de completación según la res,ruesta que 
solicitan? 
Respuesta: Estructurado. 
¿Considera este tipo de reactivo üti,.para su asignatura? 
¿Qué ventajas y desventajas ve en su aplicación? 
Duración máxima: 5 minutos 
Para construir reactivos de completación, es necesario 
seguir un procedimiento técnico que asegure una 
pregunta de calidad. 
Este hecho, nos ha llevado a proponerles el siguiente 
diagrama de flujo para elaborarlos: 





DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA ELABORACION DE 
REACTIVOS DE COMPLETACION 
1. Comienzo del proceso
2. Seleccione el reactivo
3. ¿Es adecuado para el nivel y el tipo de conducta que se desea
medir?
4. Se elige otro
_ 5. Se formula el reactivo 
16 
6. ¿Mide el nivel de conducta y el contenido que se desea medir?
7. Se reformula el reactivo
8. ¿Es el enunciado ambiguo admitiendo posibles respuestas
contradictorias?
9. Se vuelve a formular el reactivo
1 O. ¿ Tiene claves reveladoras. como artículos o pronombres? 
11. Se reformula el reactivo
12. Otorgue a todos los reactivos espacios en blanco aproximada­
mente de las misma extensión.
13. Ubique los reactivos en la prueba
14. Fin del proceso
¿Podrían mejorar las recomendaciones anteriores para 
elaborar reactivos de completación, de modo que sean 
efectivos en la medición y evaluación de las asignaturas 
que Uds. imparten? ¿Son aplicables en su realidad 
educacional? 
Duración: 10 minutos aproximadamente 
Es posible que el análisis que hicieron, los haya 
conducido a examinar las ventajas y desventajas de este 
tipo de reactivo. Ellos se pueden resumir como sigue: 
Ventajas 
1. Son fáciles y rápidos
de construir.
2. Reducen la probabili­
dad de respuesta al
azar.
3. Exigen que el alumno
recuerde claramente
los contenidos.
4. Miden bien, productos
de aprendizaje de bajo
nivel de complejidad.
5. Son fáciles de revisar.
Desventajas 
1. Miden solo niveles ba­
jos de conductas de
aprendizaje (Memori­
zación, recuerdo).
2. La puntuación es difí­
cil, en especial, cuan­









REACTIVOS DE ORDENAMIENTO 
Observen en grupo las preguntas de Ordenamiento que 
se les entregará e intenten concluir a través del análisis 
de ellas, las características fundamentales de éste . 





Es posible que Uds. hayan observado que estos 
reactivos consisten en la presentación de un listado de 
hechos o situaciones relacionadas entre sí, expuestas 
desordenadamente al estudiante, para que éste las 
ordene según los criterios presentados en las 
instrucciones. 
Además, habrán notado que para diseñarlos se requiere 
de una serie de pasos técnicos que aseguren la calidad 
de las preguntas, por ejemplo: Las instrucciones han de 
ser formuladas con claridad y precisión; deben indicar 
lo que ha de ordenarse, cómo ha de hacerse,etc. Los 
elementos de la pregunta han de ser homogéneos, 
presentados al azar y han de estar exentos de claves 
reveladoras que guíen la respuesta del estudiante. 
¿Pueden Uds, mejorar las sugerencias anteriores? 




Observemos ahora el siguiente diagrama de flujo. sobre 















DIAGRAMA DE FLUJO PARA FORMULAR 
REACTIVOS DE ORDENAMIENTO 
1. Comienzo del proceso.
2. Seleccione el reactivo de Ordenamiento.
/ 
3. ¿El reactivo elegido mide con propiedad las conductas espe­
radas?
4. Elija otro y, vuelva a retniciar el proceso .
5. Se redactan las instrucciones para el reactivo
6. ¿Están redactadas técnicamente bien y cumplen su finalidad?
7. Se corrigen errores y se redactan nuevamente las instrucciones.
8. Se redactan los datos que llevará el reactivo de Ordenamiento y
deberán ser organizados en un orden diferente al solicitado por
las instrucciones.
9. ¿Están los datos relacionados directamente con el contenido de
las conductas que se desean medir?
10. Se modifican los datos.
20 
11. ¿La presentación de los datos y la estructura general de las pre­
guntas, miden el nivel de conducta esperada?
12. Se reformula el reactivo de Ordenamiento en sus instrucciones y
en sus datos.
13. ¿Existe alguna distancia, espacio-temporal entre los datos, ide
manera que al alumno no se le produzca confusión por el hecho
de haber datos demasiado próximos que se diferencien por de­
talles mínimos?
14. Se reformulan los datos.
15. Ubique el reactivo en el lugar conveniente de la prueba.







El diagrama anterior muestra un procedimiento general 
para formular preguntas de Ordenamiento. 
¿Están Uds. de acuerdo con lo sugerido? ¿Qué 
modificaciones harían al material propuesto? 
¿Las sugerencias del diagrama se adecúan a la realidad 
de su empleo? 






.. (@ �o 
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REACTIVOS DE SELECCION MUL TIPLE 
El reactivo de selección múltiple consiste, en presentar 
al estudiante un hecho específico o un problema con las 
soluciones posibles a él. Generalmente, al encabezado 
se le llama vástago,· a �s posibles soluciones 
· distractores y a la solución, rtJspuesta correcta.
Observemos el documento N�3; él contiene preguntas
de Selección Múltiple tomadas al azar de un banco de
reactivos de Evaluación Educacional. Analícenlas
tratando de identificar los elementos comunes y las
características técnicas generales que poseen en su
construcción.
Duración aproximada 10 minutos 
21 
22 
Podemos ahora pasar a examinar una serie de 
recomendaciones para elaborar preguntas de Selección 
Múltiple tomadas de diversos libros de Evaluación. Ellos 
sintetizan la experiencia que ha originado su empleo. 
SUGERENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
PREGUNTAS DE SELECCION MUL TIPLE 
Dfilbe tene,.. 
1. El vástago con signifi­
cación propia y pre­
sentar un problema
definido.
2. El vástago de la pre­
gunta redactado de
modo que incluya el
mínimo de contenido
y a la vez, evite presen­
tar material no perti­
nente.
3. El vástago expresado
en forma negativa,
únicamente cuando
I os productos del
aprendizaje así lo re­
quieran.
4. Expresadas todas las
alternativas en forma
gramatical congruen­
tes con el vástago del
elemento.
No debe tener 
1. El vástago expresado
en forma de asevera­
ción incompleta.
2. El vástago redactado
con material no perti­
nente.
3. Un vástago de ele­
mento, expresado en
forma negativa.
4. Distractores no perti­
nentes.
Debe tener 
5. Una respuesta correc­
ta o una que sea evi­
dentemente la mejor.
6. Redactados con cier­








8. Cuidado en evitar las
asociaciones verbales
entre el vástago y la
respuesta correcta.
9. Escritas sus alternati­




su longitud ha de ser
igual.
No debe tener 
5. Más de una respuesta
correcta en una pre­
gunta. Si todos los
d i s t r a c t o r e s  s o n







7. Oistractores que no
tengan nada que ver
con el vástago.
8. Pistas innecesarias.
9. Expresiones que. den
pistas para la respues­
ta correcta, por ejem­






1 O. La clave ubicada en 
cada una de las posi­
ciones de alternativa 
en un número aproxi­
madamente igual de 
veces, pero sin orden 
aparente. 
1 O.La pregunta expresa­
d a e n  for m a  de 
Sel-ección Múltiple, 
donde otros reactivos 
sean más apropiados. 
Las recomendaciones anteriores, las complementare­
mos con la presentación de un diagrama de flujo para 
construir preguntas de Selección Múltiple, Fue ela­
borado con la intención de ayudarlos en su trabajo 
diario de evaluación: 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DE 
REACTIVOS DE SELECCION MUL TIPLE 
1. Comienzo del proceso.
2. Se elige el reactivo de Selección Múltiple
3. ¿Es el reactivo más adecuado para evaluar el objetivo propuesto?
4. Se elige otro tipo de pregunta.
5. Redacción de vástago.
6. ¿ Tiene el vástago significado por sí mismo?
7. Se redacta nuevamente el vástago.
8. Se redactan las alternativas.
9. ¿Son homogéneas las alternativas en cuanto al canten ido, lon­
gitud, y gramaticalmente congruentes con el vástago?
1 O. Se corrigen las alternativas en los aspectos que corresponden. 
11. En caso de respuesta correcta o mejor respuesta, ¿existe una rela­
ción lógica y clara con el contenido correspondiente?
12. Se reformula la respuesta correcta o la mejor respuesta.
13. ¿Los distractores, cumplen efectivamente su función?
14. Se redactan nuevamente los distractores o se cambian los que no
corresponden.
15. ¿Existen claves reveladoras en el vástago?
16. Se corrigen los aspectos correspondientes de él.
17. ¿Existen claves reveladoras en los distractores?
18. Se corrigen algunos aspectos de ellos.
19. Se ubica eL reactivo en la prueba.













¿Encuentra las recomendaciones precedentes apro­
piadas para diseñar reactivos de Selección Múltiple. 
en su especialidad? 
¿Podría mejorar algunos aspectos? ¿Cuáles? 
Duración: 15 minutos aproximadamente . 
El análisis anterior, posiblemente, les ha permitido 
adentrarse un poco más en los procedimientos técnicos 
existentes para construir elementos de Selección 
Múltiple. 
Las sugerencias generales recogidas requieren, como 
Uds. posiblemente lo han comprobado, de 
procedimientos más específicos de elaboración 
acordes con la naturaleza diferente de las materias a 
medir. 
¿Pueden Uds. presentar algunas ideas comple­
mentarias que puntualicen · las recomendaciones 
sugeridas a campos concretos de medición y/o evalua­
ción en sus especialidades? 
Duración: 1 O minutos 
El reactivo de Selección Múltiple parece ser uno de los 
más versátiles; mide productos de bajo y alto grado de 
complejidad y se puede aplicar a la mayor parte de los 
contenidos de las materias escolares, bajo diversas 
formas. 
Las experiencias recogidas en su aplicación nos 
muestran las siguientes ventajas y desventajas en 
cuanto a su uso: 
Ventajas 
1. Es uno de los tipos de
preguntas de pruebas
educacionales más
ampliamente apl i ­
cables para medir el
aprovechamiento.
·2. Mide eficazmente co­
nocimientos y produc­
tos complejos d e  
aprendizaje. 
3. Logra evitar la ambi­
güedad y la vaguedad
en su diseño.
4. Posee mayor confia­




de cartabones de res­
puestas.
Desventajas 
1. Sólo mide si el alum­
no sabe o comprende
lo que hay que hacer
frente a un problema,
pero no puede deter­
minar de qué manera
actuará en una situa­
ción real.
2. No es apropiado para
medir la capacidad
para presentar y orga­
nizar ideas.
3. Presenta dificultad pa­
ra encontrar un núme­
ro suficiente de dis­
tractores plausibles.
4. Es relativamente caro
en términos del tiempo
que requiere para su
elaboración y en cuan­
to al tipo de material
que se usa.










pistas para llegar a
procedimientos de re­
troalimentación.
7. Su co.nstrucción es de
mayor calidad, aunque





8. Se adaptan a casi
todos los tipos de con­
tenidos de la enseñan­
za, aunque no a todos
los niveles de apren­
dizaje.
9. Son fáciles de corregir.
GUIA DE EJERCICIOS 
EJERCICIO 1 
Háganlo individualmente o en grupo. Disponen de 1 O 
minutos máximo. No es necesario que los anoten todos. 
Comente sus experiencias con el total del grupo. Anoten 
sus conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 2 
Para identificar el personaje formulen las preguntas 
ideadas por Uds. al coordinador, pueden hacerlo indivi­
dualmente o por grupos. Disponen de 5 minutos para 
ello. Con todo rigor no es necesario que para continuar 
la Unidad Uds. identifiquen al personaje en cuestión. 
EJERCICIO 3 
Respondan las preguntas formuladas en el texto en un 
tiempo no mayor a 10 minutos. Pueden hacerlo en grupo 
o individualmente. Anoten sus conclusiones en el
cuaderno de apuntes.
EJERCICIO 4 
Respondan¡las preguntas formuladas recientemente. 
Disponen de 15 minutos para ello. Traten de trabajar en 
grupos pequeños, para después · dar a conocer sus 
conclusiones al grupo mayor. Anoten sus conclusiones 




Traten de responder las preguntas formuladas 
recientemente en grupos pequeños de trabajo. 
Disponen de 1 O minutos para hacerlo. Anoten sus 
conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 6 
Respondan las preguntas anteriores en grupo. 
Disponen de 10 rninut"Os para ello. En una ses1on 
plenaria, intercambien opiniones sobre sus principales 
puntos de vista., Anoten sus conclusiones en su 
cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 7 
Háganlo en grupo. Disponen de 10 minutos como 
máximo. Anoten sus conclusiones en su cuaderno de 
apuntes. 
EJERCICIO 8 
Intenten en pequeños grupos elaborar un listado de 
sugerencias para construir preguntas de ordenamiento. 
En este caso pueden Uds. solicitar al coordinador que 
les muestre una serie de sugerencias similares que 
podrían ser optimizadas por Uds. Duración máxima del 
ejercicio, 1 O minutos. Anoten sus conclusiones en su 
cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 9 
Respondan en grupo las preguntas anteriores. 
Disponen de tiempo ilimitado. Anoten sus conclusiones 
en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 10 
Por medio del análisis de las preguntas de Selección 
Múltiple que se encuentran contenidas en el documento 
N º 3, traten, en grupo, de identificar los elementos 
comunes que poseen ellas y de observar su diseño 
técnico. Anoten sus conclusiones en su cuaderno de 
apuntes. Disponen de 10 minutos. 
EJERCICIO 11 
Intenten responder en grupo las preguntas anteriores. 
Disponen de 15 minutos aproximadamente para 
hacerlo. Anoten sus conclusiones en su cuaderno de 
apuntes. 
EJERCICIO 12 
Respondan en grupo la pregunta formulada anterior· 
mente. Disponen de 10 minutos para hacerlo. Háganlo 
primero en grupos pequeños y luego en sesión plenaria. 
Anoten sus conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
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UNIDAD 9 "B" 
SEGUNDA PARTE 
"TERMINOS PAREADOS, ANALOGIA, 
EJECUCION, ENSAYO" 
33 
34 • t t • • t TERMINOS PAREADOS _En esta Unidad nos preocupamos de otro tipo de reactivo: las preguntas de -términos Pareados. Ellos, se utilizan frecuentemente en los estableci­mientos educacionales, en especial, en los cursos superiores para medir en amplitud contenidos de las más diversas disciplinas. ¿Recuerdan Uds. en qué consisten estos reactivos? ¿Podrían contruír alguno, a modo de ejemplo, con cualquier materia? Duración: 10 minutos máximo. Estos reactivos se han elaborado normalmente forman­do dos columnas (una de ellas contiene las preguntas y otra las respuestas) que el alumno ha de relacio­_nar utilizando los criterios de señalización para sus respuestas· que se estipulan en las instrucciones. Los elementos a los cuales se les busca relacionar 
· se llaman Premisas (columna "A" y a los de la co­
lumna que completa este pareo, respuestas (colum­
na "B").
Ejemplo: 
A continuación, hay dos columnas señaladas con tas 
letrás "A" y "B". La columna "A" presenta una serie 
de palabras en inglés que Ud,. ha de relacionar con 
sus correspondientes términos en Castellano 
(columna "B"). Para hacerlo, escriba la letra minúscula 
que antecede al término en español, dentro del 
paréntesis que esta ubicado a ta izquierda de ta 
columna "A", cuidando hacerlo frente a su correspon­
diente en Inglés. 
A 
Inglés 
) 1. Window, door gro-
und. 
) 2. Copybook, book 
ruler. 
) 3. Teacher, student, 
parents. 
) 4. Blackboard, chalk, 
desk. 
) 5. Name,age,sex. 
B 
Castellano 
a) Cuaderno, folleto, goma
b) Cuaderno, libro, goma
c) Nac ionalidad, edad,
sexo
d) Nombre, edad, sexo.
e) Pizarrón, tiza, escritorio
f) Profesor.alumno, padres
g) Ventana, puerta, patio
h. Ventana, puerta, suelo
35 
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Estos reactivos suelen ser diseñados utilizando las 




2. Los elementos de las
columnas ordenadas
de acuerdo con la
lista, en un orden
lógico (las palabras en




3. Una lista breve de ele­
mentos para parear
las respuestas.
4. Las instrucciones del
ejerc1c10 redactadas
con claridad.
5. Una diferencia de ele­
mentos entre ambas
en más de una página,
han de superar en dos
las respuestas a las
premisas para poder
e v i t a r  e l  a c i e r t o
por descarte.
6. Un mínimo y un máxi­
mo recomendable de
términos a. relacionar,
el cual debe estar entre
cinco y diez.
No debe tener 
1. Preguntas y respues­
tas extensas.
2. Distractores eviden-
tes, para permitir al
alumno un trabajo de
setección.
3. Las premisas y res­
puestas distribuídas
en más de una página.
t 
(!) 
7. Sus respuestas orde­
nadas de modo que
puedan ser U$adas
una vez, varias veces
o ninguna, según lo
estipulen las ins­
trucciones.
Además, su aplicación ha originado una serie de 
ventajas y desventajas que es oportuno volver a 
revisar, con el fin de lograr una mejor comprensión 
de ellos: 
Ventajas · Desventajas
1. Son fáciles de cons- 1. Son fáciles de "copiar"
truir. en el transcurso de
una prueba.
2. Ocupan poco espacio. 2. Es difícil encontrar
contenidos homogé­
neos para diseñarlos.
3. Utiles para medir rela- 3. Incita a la memo-
ciones entre: términos rización.
y definiciones, símbo-
los y significado, prin-
cipios y ejemplos, etc.
4. Posibilitan medir con­
tenidos sencillos rela­
cionados entre sí.
4. Difícilmente mide ni­







Lo anterior, puede ser completado con la observación 
del diagrama de flujo que a continuación se presenta 
con el propósito de permitirle visualizar un sistema 









DIAGRAMA DE FLUJO PARA FORMULAR 
REACTIVOS DE TERMINOS PAREADOS 
1. Comienzo del proceso.
2. Selección del tipo de reactivo.
3. ¿Este tipo de reactivo mide las conductas pro­
puestas?
4. Se cambia por otro más adecuado
5. Se {ormula el reactivo de Términos Pareados.
6. ¿Mide efectivamente el nivel de conducta deseada?
7. Se .reformula el reactivo.
8. Se redactan las instrucciones para responder.
9. ¿Describen claramente las instrucciones la
forma de responder?
1 O. Se redactan las instrucciones nuevamente. 
11. Se elige el número de opciones desiguales para
cada columna.
12. ¿ Tiene la columna con menos opciones, todas las
posibilidades cubiertas?
13. Se corrige la redacción de la columna.
14. ¿Están ordenadas las columnas en secuencia
lógica, si lo exige de este modo el contenido?
15. Se ordenan las columnas convenientemente.
16. Se ubica el reactivo en la prueba.
17. Fin del proceso.
Situémonos nuevam�nte en nuestra propia realidad 
educacional. ¿Creen Uds. que con la información 
anterior pueden redactar preguntas de Términos 
Pareados, para medir contenidos en sus propias 
especialidades? ¿Es posible mejorar la información 
ofrecida con planteamientos técnicos o empíri­
cos que ayuden a eliminar dudas con respecto a 
la utilización de este tipo de reactivo? 
39 
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_. & Duración 1 O minutos aproximadamente.
REACTIVOS DE ANALOGIA 
Otro tipo de preguntas para un test. "objetivo" son 
los reactivos de Analogía. Por su construcción y 
características son de uso limitado, pero son útiles 
de considerar pues, permiten medir, relacionando 
similitudes y contrastes, una serie de contenidos 
que por otros medios serían más difíciles de evaluar. 
Ejemplo: A continuación hay una serie de fenómenos 
· que Ud. debe relacionar subrayando el elemento
que a su juicio tenga más afinidad con la base dada:






Otra modalidad que asume el reactivo es: 
Pregunta: 
..................... lluvia ................ incendio 







¿Podrían Uds. diseñar un reactivo de este tipo en
una materia de su competencia? 
_. � Duración máxima 10 minutos
Observen ahora las características que
debe tener un reactivo de esta naturaleza:
debe y no 
Debe tener 
1. El vástago expresado
en sentido completo.
2. Las alternativas escri­
tas lo más homogé­
neas posibles para
exigir discriminación. 
No debe tener 
1. Distractores que apa­
rezcan obviamente
como falsos. 




4. Uso solamente en
aquellos tipos de con­
tenidos en que es
aplicable· proponer
analogías.
Las ventajas y desventajas que ha originado su empleo 
se pueden resumir en las siguientes observaciones: 
Ventajas 
1. Son muy adecuados
para estimar relacio­
nes y medir la capaci­
dad para determinar­
las.
2. Sirven para medir
capacidad de razo­
namiento.
3. Son fáciles de corregir.
4. Son objetivos en su
corrección.
Desventajas 
1. Se limitan solo a con­
ductas en que se busca
establecer relaciones.
2. Son difíciles de ela­
borar.
3. Pueden ser usados
sólo en ciertas áreas
de contenidos pro­
gramáticos.
t Con la información precedente, vuelva a revisar el 
ia diseño técnico que-· hizo del reactivo de analogía 
� elaborado hace algunos instantes. 
-@ ¿Puede mejorarlo?
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Complementando la información anterior, nos 
permitimos sugerir, por medio de un diagrama de 
flujo, algunos procedimientos operativos que permitan 









DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELABORAR 





1. Comienzo del proceso.
2. Se elige reactivo de Analogía
3. ¿Es el reactivo de Analogía el más conveniente
para el objetivo propuesto?
4. Se decide elegir otro reactivo.
5. Se formula reactivo de Analogía y se redacta
el vástago.
6. ¿El vástago tiene sentido completo?
7. Se corrigen los errores y se vuelve a redactar
el vástago.
8. Se redactan las alternativas para el reactivo
de Analogía.
9. ¿Son homogéneas?
1 O. Se corrigen faltas existentes en las alternativas. 
11. ¿Los distractores actúan como tal?
12. Se corrigen los distractores que no actúan como
tales o se cambian por otros.
13. ¿Existen claves reveladoras en los distractores
o el vástago?
14. Se modifican defectos o se buscan nuevos
elementos.
15. Se ubica el reactivo en la prueba.
16. Fin del proceso .
¿Creen Uds. que este tipo de reactivos es útil en 
educ,ación? ¿Se encuentran capacitados para construir 
preguntas de este tipo, con aquellas materias que 
deben evaluar en sus establecimientos educacionales? 
¿Pueden mejorar la información entregada? 
¿Cómo? ¿Cuál sería esa información? 
,.... &. Duración indeterminada
REACTIVOS DE EJECUCIO� 
Se ha denominado así, en forma general a aquelk).s 
reactivos que solicitan la ejecución física de algünas 
actividades específicas determinadas previameAte 
en las instrucciones. Pueden ser de naturaJeza verbal 
o no verbal. La ejecución consiste en actividades
tales como:
• "Dibujar un gráfico de"
• "En el mapa mudo que se presenta, ubique" ..... . 
• "Corte con la tijera tres figuras geométricas de
papel ................. . 
• Etc.
Observen y comenten los reactivos de Ejecución que 
les distribuirán. ¿Los consideran apropiados? 
¿Están técnicamente bien formulados? 
Duración indeterminada 
Como un complemento a la discusión anterior les 
sugerimos observar las siguientes recomendaciones 
que se hacen para diseñar este tipo de reactivos. 
45 
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Al respecto, su aplicación ha proporcionado los 
siguientes criterios: 
Debe tener 
1. Una ejecución directa
entre la ejecución sol i­
citada y las actividades
de las conductas de
aprendizaje.
2. La información nece­
saria para realizar la
ejecuc1on expresada
inequívocamente.
3. Instrucciones claras y
precisas sobre lo que
se espera que el estu­
diante "ejecute".
4. Los espacios y mate­
rial es convenientes
para realizar la ejecu­
ción.
No debe tener 
1. Una redacción ambi­
gua de las instruc­
ciones.
2. Instrucciones acceso­
rias que las hagan
inequívocas.
Siendo algunas de sus ventajas y desventajas, las 
siguientes: 
Ventajas 
1. Permite identificar as­
pectos secuenciales
dentro de una opera­
ción o actividad.
Desventajas 
1. Su correcc1on es difícil







2. Bien construidos, per-
miten medir niveles
altos de conductas de
aprendizaje.
3. Se acomodan a mu­
chos tipos de con­
. tenidos. 
4. Son fáciles de cons-
truir.
Desventajas 
2. Requieren de dedica­
. ción, de cierto tiem­
po para su corrección.
Pasemos ahora a observar el diagrama de flujo que 
sugiere procedimientos operativos para diseñar 







DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELABORAR 
REACTIVOS DE EJECUCION 
1. Comienzo del proceso.
2. Se selecciona el reactivo de Ejecución.
3. ¿Es el reactivo de Ejecución adecuado para medir
lo que se desea medir?
4. Elija otro reactivo. según requerimiento.
5. Se redactan las instrucciones para la ejecución.
6. En las instrucciones, ¿se entiende con propie­
dad lo que debe realizarse?
7. Se redactan nuevamente las instrucciones para
hacerlas más específicas, (se agrega información
si es necesario)
· 8. ¿La ejecución solicitada, corresponde al tipo y
nivel de conducta que se desea medir? 
9. Se redactan nuevamente según tipo y nivel de
conducta requerido.
1 O. ¿Se cuenta con los materiales adecuados y el 
tiempo para la ejecución solicitada? 
11. Ubique reactivo que contemple condiciones
técnicas y mida niveles de conducta deseadas.
12. Ubique reactivo en la prueba
13. Fin de proceso.
¿Están Uds. de acuerdo con la información propor­
cionada para redactar reactivos de Ejecución? 
¿Pueden ampliarlas? ¿Es posible volver a discutir 
las preguntas del documento 9.1. de esta Unidad? 
Duración indeterminada. 
REACTIVOS DE ENSAYO 
Este tipo de preguntas ha vuelto a cobrar vigencia 
en los últimos años. Suele presentarse bajo la forma 
de una pregunta abierta (extensa, amplia) o bien por 
medio de preguntas restringidas o de respuesta li­
mitada. 
Consiste en formular una pregunta, de modo que el 
alumno la desarrolle por escrito libremente. Aquí, 
el sujeto ha de organizar sus respuestas con sus pro­
pias palabras, expresando sus ideas en profundidad 
o extensión, según se le solicite en las instrucciones,
único aspecto que limita parcialmente la respuesta
del sujeto.
Ejemplo: 
• Según su opin,on, ¿de qué modo la evaluación
formativa contribuye a optimizar el aprendizaje
escolar?
• ¿Que relación observa Ud. entre la implantación
de un sistema de evaluación formativa en educación
y los costos de ésta?
• Con la información recibida, señale tres consecuen­
cias relevantes para Ud. que ha generado en
América Latina la "Crisis petrolera mundial".
Su diseño contempla, igual que los otros reactivos, 
una serie de normas técnicas que ayudan a elaborar 
preguntas útiles para medir instancias educacionales. 
Es así, como se recomiendan los siguientes criterios 




1. Una redacción de las
inst rucciones que
eviten cualquier tipo
de ambigüedad en las
respuestas.
2. Dosificado el grado de
dificultad.
3. 1 ndicadas las partes
más importantes de la
pregunta, cuando sean
de respuesta extensa.
4. Explícito el propósito
del reactivo, para que
en el desarrollo y
corrección de las
respuestas se conside­
ren los mismos puntos
de vista, tanto por el
alumno como por el
profesor.
5. Un grado de comple­
jidad de acuerdo con
lo que se desea medir
(conducta).
6. Desarrollada previa­
mente a su aplicación,
las respuestas corres­
pondientes.
7. Una forma de identifi-
No debe tener 
1. U na redacción am­








muy clara del autor
que puede inducir a
contaminación afec­
tiva en la correc­
ción.
Debe tener 
cación del autor con 
el nombre en el reverso 
o una clave numérica
para evitar en lo po­
sible ser identificado
por el corrector.
No debe tener 
¿Es posible completar el lisado de recomendaciones 
sugeridas, aplicándolo a una situación concreta? 
� & Duración máxima 10 minutos.
0 
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Pasemos a observar las ventajas e inconvenientes que 




neidad a los alumnos
para responder.




1. Son de escasa confia­
bi l idae, lo que atenta
contra la validez.
2. Son difíciles de corre­


















tiempo para su correc­
ción.
4. Los reactivos y sus
respuestas pueden ser
interpretadas de dife­
rente manera por el
autor y el corrector.
5. Por el tiempo que




Por último, observemos un diagrama de flujo para 
formular preguntas de Ensayo. 
El nos muestra, igual que los anteriores, diversos 











DIAGRAMA DE FLUJO- PARA FORMULAR 
REACTIVOS DE ENSAYO 
1. Comienzo del proceso.
2. Seleccione el reactivo.
3. ¿Es apropiado el reactivo para el objetivo que
se desea medir?
4. Elija otro tipo de reactivo.
5; Redacte el reactivo.
6. ¿De su re(Jacción se deduce claramente la res-
puesta esperada?
7. Modifique la redacción del reactivo.
8. 'Desarrolle las respuestas.
9. ¿Son correctas las respuestas desarrolladas? '
1 O. Elabórelas nuevamente. 
11. ¿Las respuestas coírectas miden claramente lo que
se desea medir?
12. Vuelva a redactarlas.
13. ¿Es el reactivo muy extenso?
í4. Descomponga la formulación del reactivo en sus
aspectos más importantes. 
15. Especifique la ponderación de los aspectos que
serán evaluados en las respuestas.
16. Ubique el reactivo en la prueba.
17. Fin del proceso.
Las preguntas de Ensayo suelen ser muy utilizadas 
para medir conductas de alto nivel. Su facilidad de 
construcción y la economía en la administración, las 
haceri favoritas en muchos establecimientos educa­
cionales, pero cuando debemos corregir las respues­
tas nos surgen problemas de difícil solución. 
¿Es posible medir en su especialidad, contenidos de 
materias utilizando preguntas de Ensayo? ¿Son ellas 
· la mejor forma operativa de medición? Es factible
utilizar en forma práctica las recomendaciones y
sugerencias planteadas en la Unidad?
Duración: máximo 1 O minutos 
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GUIA DE EJERCICIOS 
EJERC1CIO 1 
lnteAten responder las dos preguntas anteriores en pe­
queños grupos de trabajo. Disponen de 10 minutos 
cor:no máximo para ello. No olviden anotar sus con­
ctosiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 2 
Respondan las preguntas contenidas en el texto. 
Pueden hacerlo individualmente o en grupo. Dispo­
nen de 10 minutos aproximadamente. No olviden 
anotar sus conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 3 
Diseñen el reactivo solicitado. Háganlo en la más 
absoiuta libertad. Si lo ha hecho en grupo recuerde 
que debe tomar nota en su cuaderno de apuntes. 
Disponen de 10 minutos para hacerlo. 
Apliquen la información técnica que Uds. acaban de 
escribir al ejercicio de analogía que hicieron anterior­
mente. Qisponen de 10 minutos para hacerlo. No 
olviden anptar sus conclusiones en su cuaderno 
de apuntes. 
EJERCICIO 5 
Con la información precedente y considerando su 
propia realidad en su experiencia profesional res­
pondan las preguntas contenidas en el texto. Pueden 
utilizar el tiempo que estimen conveniente. Trabajen 
en grupo o en forma individual. No olviden anotar 
sus conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 6 
Sobre la base del documento que se les ha entregado 
comenten técnicamente algunos reactivos de ejecución 
que ahí se presentan .. Háganlo de acuerdo con· 1as 
preguntas contenidas en el texto. Disponen de 10 
minutos. Anoten sus conclusiones en su cuaderno 
de apuntes. 
EJERCICIO 7 
Respondan las preguntas expresadas anteriormente en 
el texto. Pueden hacerlo en grupo o individualmente. 
Disponen de tiempo indeterminado para hacerlo. 
Anoten sus conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 8 
Respondan la pregunta que se formuló con anterio­
ridad. Háganlo en grupo o individualmente. Disponen 
de 1 O minutos para trabajar. Anoten sus conclusiones 
en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 9 
Respondan la pregunta que se formuló con anterio­
ridad. Háganlo en grupo o individualmente. Disponen 
de 10 minutos para trabajar. Anoten sus conclusiones 
en su cuaderno de apuntes. 
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UNIDAD 9 "C" 
TERCERA PARTE 
LOS REACTIVOS : REFLEXIONES EN 









LOS REACTIVOS: REFLEXIONES EN 
TORNO A ELLOS 
En las dos unidades anteriores hemos visto algunas 
sugerencias para construir preguntas para tests objeti­
vos. Ellas responden a estudios teóricos y de. orden 
práctico. 
En los últimos años se ha desarrollado una vasta gama 
de teorías curriculares y, en especial, estudios so­
bre objetivos. Han surgido taxonomías y clasificaciones 
para orientar intencionadamente el proceso enseñanza­
aprendizaje. Ahora bien, el estado de logro tiende 
generalmente a ser medido a través de preguntas como 
las se11aladas en las "A" y "B" de la Unidad 9. Ellas 
no son las únicas, existen otras modalidades que 
suelen emplearse en casi todos los países; asumen 
formas y tipos diversos. 
¿Pueden Uds. mencionar instrumentos que sirvan para 
medir instancias pedagógicas? Hagan un listado de 
ellos. 
Tiempo de discusión: 5 minutos . 
Es posible que Uds. hubiesen anotado en su lista 





de ensayo, pautas de observación, escalas, listas 
de cotejo, cuestionarios, pruebas sociométricas, etc. 
Ellos en conjunto son un valioso aporte para la 
evaluación educacional. No obstante, en la mayoría 
de las disciplinas se ha pretendido medir en forma 
relevante el área contenido, relegando a un segundo 
término a la efectiva y psicomotora. La forma má& 
usual que ha tomado esta medición ha sido por medio 
de preguntas tales como: de Respuesta Alternativa, 
de Selección Múltiple, Analogía, Ensayo, Términos 
Pareados, etc. 
A partir de sus experiencias y en razón del _uso que 
Uds. han observado de estas preguntas, ¿podrían 
demostrar que ellas logran medir con exactitud, va­
lidez y objetividad los contenidos de un semestre o de 
un año escolar, en cualquier materia del plan de 
estudios? 
¿Creen Uds. en otras palabras, que por medio de prue­
bas escritas puede medirse al hombre en sus cam­
bios conductuales? 
Discusión: 10 minutos aproximadamente. 
Es posible que Uds. hayan encontrado alguna difi­
cultad para concluir sobre esto, medir el .estado de 
avance humano es una tarea compleja. La multiplicidad 
de- variables a considerar muestran un campo infi­





modificar totalmente esta práctica ambigua de 
medición y evaluación por otro procedimiento más 
real? ¿Cuál sería éste? 
..,.. & Discusión: Tiempo indeterminado .
• 
+ 
La experiencia nos indica que los cambios en edu­
cación suelen ser lentos, no obstante, la Evaluación 
Educacional en los últimos años muestra un progreso 
considerable. Diversas ciencias auxiliares a la edu­
cación han contribuido a mejorar su metodología, 
los procedimientos operativos, los'·. instrumentos, 
etc., sin embargo, la realidad en que normalmente se 
efectúa el proceso enseñanza-aprendizaje suele 
permanecer casi inalterable en la mayor parte de los 
países del mundo. 
¿Es factible mejorar la calidad de nuestras preguntas 
con el apoyo de elementos tecnológicos y de otros 
medios teórico - prácticos ideados en los últimos años? 
.,. & Discusión: Tiempo indeterminado .
•• 
f 
Es posible que en este caso, de nuevo nos encontremos 
ante un problema de difícil solución. Pero son muchos 





ma: ¿Cuánto tiempo más deberá pasar· para que se 
modifique una situación tan importante como la 
planteada? 
Discusión: Tiempo indeterminado. 
Volvamos nuevamente a las unidades 9 "A" y 9"8" . 
Al examinar diversas pruebas aplicadas, y al observar 
los manuales de preguntas que ofrecen algunas 
agencias de evaluación, es fácil darse cuenta que 
el profesor debe ordenar y adecuar sus preguntas 
a la realidad de su curso en forma subjetiva; debe 
adecuar el vocabulario, la forma, la extensión, el. 
orden, el grado de dificultad, etc, basándose única­
mente en su propia opinión y en el mejor de los 
casos, en el equipo de profesores de la especialidad. 
¿Podrían Uds. sugerir algunas ideas que contribuyan 
a mejorar la situación presentada, de modo que los 
reactivos logren un máximo grado de validez, obje­
tividad y consistencia? 
. _,.. & Duración indeterminada.
Esperamos que esta discusión haya sido positiva para 





materias nos parece importante. Sabemos que cuentan 
con experiencias valiosas que pueden ser compartidas 
para enriquecimiento de todos. 
Por esta razón, a modo de resumen, discutan en gru­
po libremente algunas ideas que muestren las prin­
cipales conclusiones que obtuvieron al desarrollar 
los ejercicios propuestos en la Uni dad 9 "C" y re­
dáctenlas. 
Duración indeterminada. 

